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A PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL RESUMO Este estudo aborda o tema da psicomotricidade na educação
infantil. Tal abordagem é devida ao fato da importância que o trabalho psicomotor tem na Educação Infantil, principalmente
quando realizado através de brincadeiras com as crianças, contribuindo significativamente para que elas conheçam seus
corpos e desenvolvam o aprendizado. Inúmeros são os estímulos externos e influencias que a criança sofre, entre eles,
hereditários e ambientais promovendo seu aprimoramento cognitivo, afetivo e motor, intimamente relacionados ao processo de
aprendizagem. Dessa forma, quando a criança não tem ou tem insuficientemente estímulos motores, ter-se-á como resultado a
defasagem no seu desenvolvimento psicomotor. Os objetivos deste estudo são explanar a função da escola e dos docentes no
trabalho psicomotor; falar sobre a importância da brincadeira e seu papel no desenvolvimento psicomotor; relatar os aspectos
envolvendo esse processo e; abordar as situações em que ocorre a ausência de estímulos para o desenvolvimento motor da
criança. Esta tarefa será alcançada através da revisão bibliográfica. A análise evidenciou que a Psicomotricidade estuda o
movimento humano, na qual é de suma relevância que o professor da Educação Infantil esteja ciente de que a criança tem
como forma de atuação no mundo o movimento, e que através dele interage com o meio e aprimora a sua formação; isso
justifica a necessidade do conhecimento do desenvolvimento motor, seus processos e suas fases pelo docente, para que ele
tenha plena capacidade de propor atividades pautadas em conceitos psicomotores, criando currículos e projetos em que as
crianças se utilizem do corpo como instrumento para exploração, criação, imaginação, sentimento e aprendizado.
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